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Ubeydullah efendiler...
(İD U adamın ne olduğunu 
| p €  hiç kimse anlayamamış­
l a ' w  tır. Hatta kendisi bile, 
kendisini bilmez. Alim midir? Hayır, 
cahil midir? O  da değil. Hayâ ve na­
musu var mıdır? Şüpheli; hayâsız ve 
namussuz mudur? Bunu da diyeme­
yiz. Jurnalci midir? Şüphesiz evet! 
(...) Hürriyetperver midir? Pek de­
nemez. İstibdat taraf mıdır? Bu da 
değil, velhasıl bu adamın ne olduğu­
nu anlamak güçtür. Bir şey bilmez
Î;ibi görünür, fakat mütevâli ve gü- ünç saçmalar söyler; bazen hayalı 
ve namuslu bir adam gibi hareket e- 
der. (...) Bazen en hayâsız ve na­
mussuzlar gibi hareket eyler. Bu a- 
damın gayr - 1 kabil - i inkar olan ye­
gâne hasleti (...) gülünç bir soytarı, 
(...) usta bir karagözcü olmasıdır." 
★ ★ ★
YOK yok, sakın sağınıza, solunu­
za, önünüze, arkanıza bakıp "Acaba 
kim bu, o mu, şu mu, bu mu?" diye 
kafa patlatmayın, köşeleri dolaşma­
yın...
★★★
YUKARIDA anlatılan, bir Osmanlı 
aydınıdır. 1911'de Paris'te yayınla­
nan "Vatan Müdafileri" adlı broşür­
de böyle anlatılır.
Ubeydullah Efendi, sarıklı, cüppeli 
bir jön Türk'tür. Padişah Abdülha- 
mid kendisini Taife sürmüş. İttihat 
Terakki ise, onu milletvekili yapmış­
tır. Abdülhamid devrinde hapse de 
giren Ubeydullah Efendi, mütareke­
de Malta'ya sürülmüş, Cumhuriyet'te 
Beyoğlu evlendirme memurluğu 
yapmış ve tek parti döneminde CHP 
milletvekili olmuştur.
★★★
PEKİ, durup dururken Ubeydullah 
Efendi'yi gündeme getirmenin alemi 
ne?
Şunu göstermek istedik, evrende 
hiçbir şey kaybolmuyor, insanlar bi­
le...
Adam ölüp gidiyor, bir bakıyorsu­
nuz, benzerleri kaç yıl sonra, duru­
ma göre günün şartlarında ortaya çı­
kıyor.
★★★
GELELİM Ubeydullah Efendi'ye... 
Efendi Hazretleri dünyanın birçok 
ülkesini dolaşmış, hatta İngilizce bil­
mediği halde Amerika'ya gidip, ora­
da ikibuçuk yıl kalmış... Onun Ame­
rika Hatıraları, geçenlerde kitap ha­
linde yayınlandı, (iletişim Yayınları) 
Ahmet Turan Alkan'ın "Sıradışı Bir 
Jön Türk" adını verdiği kitap, sadece 
Amerika Hatıraları değil, Ubeydullah 
Efendi üzerinde ciddi bir araştırma... 
Alkan onu şöyle anlatıyor:
"Medrese hücrelerinden Chicago 
kaldırımlarına, menfâlardan Meclis - 
i Mebu'san'a, seyyar satıcılıktan ev­
lendirme memurluğuna kadar çeşit­
lenen şaşırtıcı hadiseler içinde U- 
beydullah Efendi kendi kuşağının i- 
deal ve ümitlerini, yanılgı ve karar­
sızlıklarını, yenilgilerini bütün vasıf­
larıyla temsil etmektedir."
★★★
KİTABI okudukça Ubeydullah E- 
fendi'nin bugünkü benzerlerinde bu­
lunmayan bir özelliğine rastladık, 
geçmişini, geçmişte yaptıklarını in­
kar etmiyor... Ubeydullah Efendi, 
Abdülahmid'e jurnal verenlerden bi­
ri... Lâkin İttihatçılar iktidara gelince, 
bu defa, haklarında jurnal verdiği in­
sanların yanında yer alıyor, onları 
Meclis kürsüsünde savunuyor. Ko­
nuşması sırasında muhalefetten Lütfü 
Fikri Bey aşağıdan laf atıyor:
"Ubeydullah! Jurnallerin var, jur­
nallerin!"
Ubeydullah Efendi, bugünkü ben­
zerleri gibi, inkar etmiyor, tevil etmi­
yor, duymamızlığa gelmiyor, açık 
cevap veriyor:
"Ben buraya çıktığımda benim 
jurnalim yok, ben menâsin - i ahlâk 
sahibiyim diye iddia etmedim. Fakat 
ben de bu memleketin içinde mebu­
sum (milletvekili) şu kürsüde benim 
de söz söylemeye hakkım vardır, di­
yorum."
★★★
ADAM hiç olmazsa inkar etmiyor, 
evet jurnal verdim, diyor...
Ya şimdikiler?
Hepsi Mehmet A k if in tornasından 
çıkmış:
"Bugün Allaha söver, sonra biraz 
bol para ver,
Hiç utanmaz, protestanlara zan­
goçluk eder."
Merhum, bugünleri ve bugünküle­
ri görseydi, herhalde "Tevfik Fikret'e 
haksızlık etmişim" derdi.
★★★
HELE, bu jurnallerin bir hikayesi 
var ki...
Talat Bey (Paşa), ittihatçılar iktida­
ra gelince, Ubeydullah Efendi'yi ça­
ğırıyor, Abdülhamid'e verdiği jurnal­
leri gösteriyor, eğer bize muhalefet 
edersen, bunları açıklarız, diyor ve 
kendisine "kârlı bir iş" teklif ediyor:
"Arapça bir gazete çıkar, bizi öv, 
sana örtülü ödenekten para veri­
rim."
Ne ayıp şey değil mi?
Bereket versin, şimdi böyle şeyler 
yok!
İngilizce dururken, kim Arapça ga­
zete çıkarır?!
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